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S AYIN Fuad Köprülü, pek gençliğinde merak sardığı sosyolojiye bir ' *1f?niıulalivanı» tercümesile girmişti, 
Orada epey moment critiqueler geçirdikten sonra, Türk ede­
biyatı tarihi araştırmalarına dalarak milletlerarası bir kıy­
metimiz oldu. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine her za­
man müteşekkir ve minnettarı*. Fakat bu harpte milliyetçi­
lik gitgide gözden düşmeğe başlayınca, o da türkçühikten 
vazgeçti şimdi «Rûhulakvam» yerine «İnsanlık ve demok­
rasi ruhu» ııu hiç ağzından düşürmüyor.
Geçen gün, Vatan gazetesindeki başyazısını okurken- zan­
nettim ki; biz Amerikayız, kemlisi de en az bir Amerika Dış 
İşleri Bakanı. Şöyle diyor:
«Milletler genç nesillerine ba$ka milletlere karşı en koyu 
düşmanlık hislerini, yahut başka milletlerden üstün oldukları 
vâhimesini telkin ettikçe yeryüzünde tecavüz ruhunun or­
tadan kalkmasına imkân kalmaz. Sınıf mücadelesi ve sınıf 
diktatörlüğü akidesi, yahut, tek şefe körükörüne itaat ideo­
lojisi- yani, sağ ve sol şekillerde hürriyet ve demokrasi 
düşmanlığı» bir takım mületlerin kültür sistemlerine temel 
teşkil ettikçe, insanlık hiçbir zaman kanlı mücadelelerden 
kurtulamıyacaktır. >
Çok doğru! Eğer, bunu sahiden bir Amerika Dış İşleri 
Bakanı söyleseydi, nasihatlerini kendi lıesabunıza çok iyi 
niyetlerle dinler, hattâ «sınıf diktatörlüğü» aleyhindeki söz­
lerindim bir ferah bile duyardık. Amma- bizim tarafımız­
dan, bize karşı bir Amerikan ağzile söylenince insan kendi 
bendine soruyor: Hangi milletlere karşı en koyu düşman­
lık? Hangi milletlerden üstün olmak vâhimesi? Kime teca­
vüz? Burada boş yere kendimizi yermekten başka bir şey 
ı yapmıyoruz.
Ben, zannederdim ki, «tek şefe körkörüne itaat ideolojisi» 
ve «hürriyet ve demokrasi düşmanlığı» formülü Ahmet S- 
min Yalmanın patentesi olandadır. Sayın Fud Köprülü de 
tıpkı onun gibi konuşuyor. Bu liyakatine karşı Ahmet E- 
min Yalmanın kendisini kozmopolit Vatan gazetesinin baş­
muharrirliğine çıkardığım gördüm. Tebrik ederim. Yalnız 
haddim olmadan şıınu «öyliyeyim: Üstadın üslûbu şahsiliği­
ni kaybediyor, dikkat etmesini rica ederim!
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